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КАТЕГОРИЯ ОППОЗИЦИОННОГО ЗАМЕЩ ЕНИЯ
В данной статье рассмотрены вопросы нейтрализации на уровне фонологии и 
категория оппозиционного замещения. Понятие нейтрализации является очень 
важным не только для фонологии, где оно было впервые отчетливо сформулировано, 
но и для других разделов науки о языке. Нейтрализация может быть охарактеризована 
также как оппозиционное замещение.
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транспозиция.
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Предварительно нейтрализация рассматривалась на уровне фонологии. 
«Само собой разумеется, что... следует учитывать только фонологически 
существенные признаки. Однако, дополнительно могут быть приняты во 
внимание и отдельные фонологически несущественные признаки, если 
благодаря им члены данной оппозиции противопоставлены другим фонемам 
той же системы.». Наблюдения Н.С. Трубецкого над фонологичекой 
нейтрализации в известной мере можно распространить и на лексику. Хотя 
аналогия и возможна, но при этом опираясь на сходства разных языковых 
категорий, обнаруживаются и их различия: исчислимая, синхронно замкнутая, 
фонологическая система имеет исчислимое количество оппозиций, в то время, 
как, например, лексический синонимический ряд даже синхронно не замкнут 
[3]. Сопоставление слов по существенным и не существенным признакам 
обнаруживает их многомерность, неисчислимость оппозиций, замкнутость 
синонимических рядов, в которые соединяются слова, синонимичные в своих 
значениях, и слова синонимичные только в некоторых своих употреблениях.
Понятие нейтрализации является очень важным не только для фонологии, 
где оно было впервые отчетливо сформулировано, но и для других разделов 
науки о языке. В лексикологии оно дает возможность по-новому подойти к 
явлениям синонимии и многозначности, то есть к таким явлениям, которые все 
еще получают самые разнообразные истолкования в лингвистической 
литературе.
Нейтрализация оппозиций как явление неоднозначное и сложное может 
функционировать как одна из подсистем языка. Вследствие этого здесь могут 
возникать другие явления.
Оппозиционное замещение -  явление, возникающее в процессе 
функционирования различных подсистем языка.
Определенная область парадигматики, для которой заданы 
дифференциальные признаки в виде функционально значимых разбиений 
(«оппозиционные пространства»), состоит из элементов, представляющих 
собой пары; одним из компонентов каждой пары служит некоторая языковая 
единица( например, фонема...), а другим компонентом- соответствующий ей 
пучок значений дифференциальных признаков(ДП).
Поскольку оба компонента подобных пар взаимооднозначно определяют 
друг друга, в лингвистическом описании они нередко могут отождествляться. 
Однако при изучении функционирования соответствующей подсистемы 
появляется необходимость их строгого различения.
Нейтрализация может быть охарактеризована как такое оппозиционное 
замещение, которое включается в структуру правил, регламентирующих 
обычное функционирование подсистемы.
Другим, гораздо менее изученным явлением, описываемым с помощью 
оппозиционного замещения, является транспозиция. Отличие от 
нейтрализующего замещения состоит здесь в том, что транспонирующее 
замещение одного элемента другим оказывается резко выраженным на фоне 
общих закономерностей функционирования подсистемы. [5]
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В статье рассматриваются формы представления научного знания в 
современной лингвистике, выявляется структура знаний, способствующая наиболее 
полному отражению характеристик процесса обработки материалов, производится 
сравнение фрейма и сценария как разновидностей концепта, анализируются черты, 
свойственные сценарному фрейму.
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Ьапй1т§ ргосезз т  йе1аП, сошрагез Дате апс! зсепапо аз 1урез оГ а сопсер!, апа1узез Ше 
ШаШгез оГ а зсепапо Ггате.
Кеу \у о г й з : сопсер!, &ате, зсепапо, зйепййс кпо\у1ей§е, йупагшс со§пШуе 
з1гис1иге.
Трудовая деятельность -  один из базовых видов деятельности человека, 
подразумевающий создание предметов быта, обработку материалов с целью 
применения их в бытовой сфере либо в промышленности. Само понятие 
обработки довольно широко распространилось в современном языке, обозначая 
операции, производимые над объектами неживой природы, над информацией,
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